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Рассмотрено два типа задач: трехшарнирная статически определимая арка конструкция состоящая из ломаного прямолинейного и криволинейного стержней.
Кратко  остановимся на каждой задаче.
Арка – загружалась последовательно вертикальной q, F и горизонтальной нагрузкой q. Изменяя стрелу прогиба арки, в сторону уменьшения находились опорные реакции. Составлялось четвертое дополнительное уравнение  статики относительно шарнира С для левого или правого полупролета. Проводилась проверка решения. Сопоставлялись значения опорных реакций как вертикальных, так и горизонтальных в табличной форме.
Ломаный брус – представлено четыре схемы загружения криволинейного бруса с углом 900, 600 , 450, 300 . Для определения опорных реакций проводилось  расчленение  конструкции на части: прямолинейного ломаного бруса и криволинейного. Отбрасывая связь – шарнир  «0», заняли действие его на элементы,  Х0, У0. Вначале проводили решение  элемента, где было только три неизвестных. Меняя найденное направление Х0, У0 в шарнире  приступали к  нахождению опорных реакций в другом элементе.  Выполнялась проверка. Аналитические значения опорных реакций  показывались в графическом режиме.
На основании полученных решений проводился анализ максимальных и минимальных значений опорных реакций в статически определимой арке и ломаном криволинейном и прямолинейном стержне. Данный анализ выполнялся в графическом режиме, т.е. рассматривались отдельно в плоской ортогональной системе координат, вертикальные реакции, горизонтальные реакции и реактивный момент. 
Все это позволяет оптимально размещать внешние силовые факторы для величин внутренних силовых факторов, как в жестком закреплении,  так и в шарнирно подвижных и неподвижных опорах.
Следует отметить, что расчеты данных элементов можно проводить с учетом расчленения элементов так и без.
При выполнении проверок расчетов по определению опорных реакций целесообразно выбирать любую точку на элементе относительно, которой составляется проверочное уравнение.
Необходимо помнить, что опорные реакции в разделе статики теоретической механики относятся к внутренним силовым факторам.



